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酒巻俊雄教授・略歴
昭和6年（1931年）
〃25年（1950年）
〃25年
〃29年（1954年）
〃30年（1955年）
〃34年（1959年）
〃35年（1960年〉
〃37年（1962年）
〃40年（1965年）
〃44年（1969年）
〃45年（1970年）
〃45年（1970年）
〃49年（1974年）
〃49年
〃50年（1975年）
〃51年（1976年〉
〃55年（1980年）
　57年（1982年）
　58年（1983年）
　59年（1984年）
　61年（1986年）
　62年（1987年）
〃
〃
〃
〃
〃
平成1年（1989年）
平成2年（1990年）
6月22日
3月
4月
3月
4月
4月
3月
4月
4月
4月
4月
9月
6月
11月
2月
8月
9月
???????? ??【 ?
平成3年（1991年）10月
平成4年（1992年）4月
　　　　　　　　　10月
平成5年（1993年）4月
平成7年（1995年）5月
平成8年（1996年）
東京にて出生
麻布高等学校卒業
早稲田大学第一法学部入学
同学部卒業
早稲田大学大学院法学研究科入学
早稲田大学法学部助手
早稲田大学大学院法学研究科博士課程修了
早稲田大学法学部専任講師
早稲田大学法学部助教授
大蔵省企業会計審議会幹事（昭和49年11月まで）
早稲田大学法学部教授
早稲田大学法学部教務主任（昭和47年9月まで）
法務省法制審議会商法部会幹事（昭和57年12月まで）
在外研究（昭和50年7月まで）
法学博士（早稲田大学）
経済企画庁経済審議会臨時委員（昭和53年3月まで）
早稲田大学大学院法学研究科教務委員（昭和59年9月ま
で）
通産省商品取引所審議会委員（平成6年4月まで）
法務省法制審議会商法部会委員（平成12年まで）
日本内部監査協会参与（現在に至る）
文部省学術審議会専門委員（昭和63年1月まで）
司法試験考査委員（平成8年12月まで）
法制審議会商法部会「会計調査問題検討研究会」座長
早稲田大学大学院法学研究科委員長・早稲田大学評議員
（平成6年9月15日まで）
日本私法学会理事（平成5年10月まで）
日本学術振興会短期派遣研究員（中国社会科学院招聰）
中国国務院発展研究中心招聰により中国の会社立法指導
に従事
財団法人産業経理協会評議員（現在に至る）
文部省大学設置・学校法人審議会専門委員（大学設置分
科会）（平成12年3月まで）
日本税理士会連合会　中小会社法制調査会委員・副会長
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平成9年（1997年）3月
　　　　　　　　　10月
平成10年（1998年）10月
　　　　　　　　　11月
平成11年（1999年）4月
平成12年（2000年）3月
　　　　　　　　　4月
　　　　　　　　　4月
　　　　　　　　　6月
（現在に至る）
財団法人山崎香辛料振興財団評議員（現在に至る）
財団法人産業研究所・企業進化研究会委員
早稲田大学比較法研究所所長（平成11年10月まで）
財団法人日本税務研究センター理事（現左に至る）
認可法人日本商品先物取引協会会長（現在に至る）
早稲田大学選択定年退職
名古屋経済大学副学長・教授（現在に至る）
早稲田大学名誉教授
弁護士登録（東京第二弁護士会）
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酒巻俊雄教授・主要業績目録
　　　1　著　　書
　昭和36年
インド流通証券法（共著）　　　　　　　　　　　　　　　早稲田大学比較法研究所
　昭和39年
会社法新講（星川長七編・共著）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央経済社
　昭和41年
商法と税法一その接点の解明（共著）　　　　　　　　　　　　　　　　中央経済社
　昭和42年
取締役の責任と会社支配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成文堂
　昭和45年
学説判例事典　会社法（服部榮三編・共著）　　　　　　　　　　　　　　　　東出版
基本法コンメンタール　商法II会社法（服部・星川編・分担執筆）　　　　日本評論社
株式会社法辞典（田中誠二編集代表・分担執筆）　　　　　　　　　　　　　　同文館
　昭和46年
法律用語の基礎知識（分担執筆）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有斐閣
実用法律事典　商取引（中川善之助・服部榮三編・分担執筆）　　　　　　　第一法規
　昭和47年
逐条判例会社法全書3（服部榮三・菅原菊志編・分担執筆）　　　　　商事法務研究会
手形小切手事故百科（星川長七・服部榮三・河本一郎編・分担執筆）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金融財政事情研究会
法律問題の基礎知識（分担執筆）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有斐閣
　昭和48年
法学演習講座6　会社法（共編著）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法学書院
法学演習講座7　手形小切手法（共編著）　　　　　　　　　　　　　　　法学書院
逐条判例会社法全書1（分担執筆）　　　　　　　　　　　　　　　商事法務研究会
厳選演習シリーズ商法（分担執筆）　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央経済社
法学演習講座5　商法総則商行為法（共編著）　　　　　　　　　　　　　　法学書院
逐条判例会社法全書4（分担執筆）　　　　　　　　　　　　　　　商事法務研究会
閉鎖的会社の法理と立法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本評論社
　昭和49年
改正商法の理論と実務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帝国地方行政学会
改正商法詳説（共著）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同文館
体系商法事典（鴻常夫・北沢正啓編・分担執筆）　　　　　　　　　　　　　青林書院
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改正商法の実務相談（共編著）
　昭和51年
商品取引の判例と紛議処理（共編著）
法学演習講座6　会社法［増補版］（共編著）
株主総会の運営（共著）
　昭和52年
判例コンメンタール　商法1（大隅健一郎・戸田修三編・分担執筆）
会社法（青林双書）（共編著）
　昭和53年
会社設立の法律入門（有斐閣新書）（共著）
基本法双書　会社法（共著）
会社更生法の基礎（分担執筆）
基本判例双書・会社法（編著）
手形法・小切手法（青林双書）（共編著）
　昭和54年
基本判例双書・手形小切手法（編著）
　昭和55年
会社法（法学基本問題双書）
新講義シリーズ・講義　商法総則（共編著）
テキスト・ブック　会社法（共著）
新講義シリーズ・講義　商行為法（共編著）
　昭和56年
学説判例　商法1（商法総則・商行為）（共編著）
新講義シリーズ・講義　手形法小切手法（共編著）
新商法解説と国会審議の焦点
改正商法・監査特例法と会社実務（編著）
金融事故の民事責任（共編著）
改正商法と中小会社の対応策（監修・共著）
　昭和57年
民事法小辞典（共編著）
基本判例双書・商法総則商行為法（編著）
テキスト・ブッタ　会社法［第2版］（共著）
学説判例　商法m（手形小切手法）（共編著）
改訂会社法（青林双書）（共編著）
基本法コンメンタール　新版会社法1（分担執筆）
基本法コンメンタール　新版会社法II（分担執筆）
商法（会社）講義［新版］（分担執筆）
ぎようせい
????? ??
　三省堂
青林書院
?????????????
同文館
??????????
　学陽書房
　青林書院
税務研究社
中央経済社
　　一粒社
　野村謹券
　一粒社
　　同文館
　有斐閣
学陽書房
青林書院
日本評論社
日本評論社
青林書院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酒巻俊雄教授・
会社法改正の論理と課題
　昭和58年
改正会社法詳説（共編著）
学説判例　商法II（会社法）（共編著）
重要判例解説　会社法（編著）
中小会社のための改正商法
　昭和59年
法学演習講座6　会社法［改訂版］（共編著）
会社法務大辞典（共編著）
国民法律百科大辞典（全八巻）（共編著）
新講義シリーズ・講義　会社法（共編著）
基本法コンメンタール　新版会社法2［第3版］（分担執筆）
　昭和60年
大小会社区分立法の問題点検討（共編著）
基本問題セミナー　会社法（共編著）
重要判例解説　手形小切手法（編著）
大小会社の区分立法（法学選書）
法学演習講座7　手形小切手法［改言丁版］（共編著）
　昭和61年
会社役員の義務と責任（監修・共著）
基本問題セミナー　手形小切手法（共編著）
大小会社の区分立法［新版］（法学選書）
新版注釈会社法（5〉（分担執筆）
取締役会の機能と運営（監修・共著）
　昭和62年
注解会社法下巻（分担執筆）
株主総会の運営（監修・共著）
新版注釈会社法（8）（分担執筆）
株主総会の判例と実務指針（監修・共著）
　昭和63年
重要判例解説　会社法［新版］（編著）
監査役の監査（監修・共著）
　平成元年
先物取引法の展開と課題（共編）
　平成2年
商法等の一部改正法律案解説（共編著）
企業提携の法律実務（分担執筆）
主要業績目録　　32！
　　　　　中央経済社
　三嶺書房
　学陽書房
　学陽書房
新日本法規
　法学書院
中央経済社
ぎようせい
青林書院
日本評論社
ぎようせい
　　一粒社
学陽書房
学陽書房
法学書院
商事法務研究会
　　　　一粒社
　　　学陽書房
　　　　有斐閣
商事法務研究会
　　　青林書院
商事法務研究会
　　　　有斐閣
商事法務研究会
　　　学陽書房
商事法務研究会
判例タイムズ社
税務経理協会
　新日本法規
　322　早法77巻3号（2002）
新版注釈会社法αの（分担執筆）
改正商法の解説（共編著）
　平成3年
改正会社法の理論と実務
基本法コンメンタール　会社法［第4版］（分担執筆）
子会社・関係会社の管理（監修・共著）
基本問題セミナー　商法1会社法［新版］（共編著）
新版会社法（青林双書）（共編著）
　平成4年
テキスト・ブック　会社法［第3版］（共著）
基本問題セミナー　商法III商法総則・商行為法（共編著）
　平成5年
青林法学双書　手形・小切手法（共編著）
平成5年商法改正による監査役監査・代表訴訟（共著）
テキスト・ブック　商法総則・商行為法（共著）
商品取引判例体系（商品取引所法研究会）
　平成6年
会社法全面改正の動向と課題（共編）
現代青林講義　商法総則（共編著）
青林法学双書　会社法（共編著）
〔新版〕監査役の監査（監修・共著）
基本法コンメンタール　会社法2〔第5版〕（分担執筆）
基本法コンメンタール　会社法1〔第5版〕（分担執筆）
　平成7年
テキスト・ブッタ　会社法〔第4版〕（共著）
現代青林講義　会社法（共編著）
現代青林講義　商行為法（共編著）
〔新版〕会社役員の義務と責任（監修・共著）
　平成8年
現代青林講義　手形法小切手法（共編著）
重要論点　会社法（共編著）
会計学大辞典〔第4版〕（分担執筆〉
近時の会社争訟の焦点と課題（編著）
現代英米会社法の諸相（長浜洋一先生還暦記念）（共編著）
　平成9年
基本問題セミナー　商法1会社法〔第3版〕（共編著）
現代青林講義　保険法海商法（共編著）
　　　有斐閣
税務経理協会
　　ぎようせい
　　日本評論社
商事法務研究会
　　　　一粒社
　　　青林書院
????
　　　青林書院
　　中央経済社
　　　　有斐閣
商事法務研究会
判例タイムズ社
　　　青林書院
　　　青林書院
商事法務研究会
　　日本評論社
　　日本評論社
　　　　有斐閣
　　　青林書院
　　　青林書院
商事法務研究会
　　　青林書院
　　　酒井書店
　　中央経済社
判例タイムズ社
　　　　成文堂
　一粒社
青林書院
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会社判例と実務・理論（監修・共著）
　平成10年
青林双書　会社法〔新版〕（共編著）
テキスト・ブック　会社法〔第5版〕（共著）
英米商事法辞典（分担執筆）
基本法コンメンタール　会社法1〔第6版〕（分担執筆）
基本法コンメンタール　会社法2〔第6版〕（分担執筆）
会社判例と実務・理論II（監修・共著）
会社法重要判例解説（編著）
　平成11年
会社の定款と社内規則の機能（監修・共著）
株式に関する実務上の諸問題（監修・共著）
　平成12年
みじかな商法入門（共編）
青林法学双書　会社法〔第3版〕（共編著）
日本・中国・韓国における会社法・
　早大日中韓商事法シンポジウム組織委員会編（編集代表）
　平成13年
グループ経営ハンドブッタ（共編著）
株主総会の法と実務（監修・共著）
基本法コンメンタール　会社法1〔第7版〕（分担執筆）
基本法コンメンタール　会社法2〔第7版〕（分担執筆）
　平成14年
現代企業法の理論と課題（中村一彦先生古稀記念）（共編著）
改訂会社法務質疑応答集2巻（共編著）
証券取引法の変革と新たなる展開
判例タイムズ社
　　　青林書院
　　　　有斐閣
商事法務研究会
　　日本評論社
　　日本評論社
判例タイムズ社
　　　　成文堂
商事法務研究会
判例タイムズ社
不磨書房
青林書院
成文堂
　　中央経済社
判例タイムズ社
　　日本評論社
　　日本評論社
　　　信山社
第一法規出版
II　論文等
　昭和35年
閉鎖的な会社一その特質と法規整（閉鎖的会社）
　昭和36年
取締役職務代行者制度の問題点（取締役の責任）
　昭和37年
アメリカ会社法における剰余金概念の発展（取締役の責任）
商法改正要綱における準備金について
アメリカにおける会社立法の進展
法定準備金
商法265条違反の手形行為の効力
早稲田法学会誌10巻
法ひ14巻4号
早稲田法学会誌12巻
　　　企会14巻4号
　　　　企法85輯
　　　　綜法47号
　　　　　手研58号
324　早法77巻3号（2002）
取締役の解任（取締役の責任）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　綜法51号
　昭和38年
有限会社の特殊性と社員の地位強化に関する法規整（閉鎖的会社）　早法38巻1・2冊
繰延資産をめぐる法的思考　　　　　　　　　　　早稲田大学75周年記念「法学の潮流」
会社支配を目的とする株式の買取（1・2）（取締役の責任）　　　法ひ16巻2号・3号
新商法規則をめぐる若干の問題（取締役の責任）　　　　　　　　　　　企会15巻6号
取締役の会社に対する責任一有限会社関連規定との対比において　　　　法ひ16巻10号
　昭和39年
非公開会社の株式の評価（商法と税法）　　　　　　　　　　　　　　法ひ17巻1号
自己資本調達の機動性をめぐって　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企法105輯
剰余金をめぐる商法の規則（取締役の責任）　　　　　　　　　　　　　　　綜法67号
株式会社間の親子関係決定の法的基準（取締役の責任）　　　　　　　　早法39巻2号
決算の確定（商法と税法）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法ひ17巻3号
現物出資（商法と税法〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法ひ17巻5号
繰延資産・繰延費用（商法と税法）　　　　　　　　　　　　　　　　　法ひ17巻6号
引当金（準備金）（商法と税法）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法ひ17巻8号
減価償却（商法と税法）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法ひ17巻9号
同族会社（商法と税法）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法ひ17巻12号
　昭和40年
法人成り（商法と税法）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法ひ18巻1号
会社解散請求権の法理（閉鎖的会社）　　　　　　　　　　　　　　　　早法40巻1号
取締役の責任免除について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企法116輯
アメリカ法上の閉鎖的株式会社（1）　　　　　　　　　　　　　　　早法40巻2号
株式の譲渡制限方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企会17巻3号
棚卸資産の評価（商法と税法）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法ひ18巻4号
表見代表取締役規定の法的基礎（取締役の責任）　　　　　　　　　　　法ひ18巻5号
圧縮記帳（商法と税法）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法ひ18巻6号
取締役の義務と取締役相互の関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企法121輯
取締役の会社に対する責任一商法266条の研究（取締役の責任）　　　　早法41巻1号
判例を通してみた取締役の経理責任　　　　　　　　　　　　　　　　　税理8巻9号
ニューヨーク事業会社法における閉鎖的株式会社　　　　　　　　　　　　　海商38号
法人税の費用性（商法と税法）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法ひ18巻10号
役員の報酬・賞与（商法と税法）　　　　　　　　　　　　　　　　　　法ひ18巻11号
小切手による株式の払込　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法ひ18巻12号
　昭和41年
有限会社法制の発展と外国法の影響（閉鎖的会社）　　　　　　　　比較法学2巻1号
粉飾決算（商法と税法）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法ひ19巻3号
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会社の合併（商法と税法）
新株の有利価額発行と商法改正法（取締役の責任）
株式配当（商法と税法）
議決権の不統一行使および新株引受権の譲渡
帳簿書類（商法と税法）
会社の分割（商法と税法）
カナダ会社法
中間配当制度の問題点（取締役の責任）
共同代表取締役単独の手形振出と会社の責任（取締役の責任）
　昭和42年
会社役員の経理責任と代表訴訟（取締役の責任）
親子会社間の取締役の責任（取締役の責任）
法人の手形行為の方式
手形の手段性とその評価
中小会社における取締役制度（取締役の責任）
アメリカ法上の会社役員制度（取締役の責任）
イギリス会社法の改正とその概要（1・2）
　昭和43年
イギリス会社法の改正一1967年法
カナダ・ブリティシュ・コロンビア州会社法（1）（訳）
イギリス会社法の動向（座談会）
閉鎖的株式会社の理論と立法動向（1）（閉鎖的会社）
カナダにおける企業形態と企業課税
閉鎖的株式会社の理論と立法動向（2）（閉鎖的会社）
閉鎖的株式会社の理論と立法動向（3）（閉鎖的会社）
粉飾決算と法的責任
有限会社法入門（1・2）
閉鎖的株式会社の理論と立法動向（4）（閉鎖的会社）
　昭和44年
有限会社法入門（3－6）
閉鎖的な会社と少数株主の保護
閉鎖的株式会社の理論と立法動向（5）（閉鎖的会社）
ニュージーランド会社法（共著）
カナダにおける会社設立（1・2）
カナダ　オンタリオ州会社法
取締役の退職慰労金
　昭和45年
法ひ19巻4号
　企法134輯
法ひ19巻9号
税経21巻9号
法ひ19巻10号
法ひ19巻11号
　　海商52号
　企法138輯
　手研112号
　　　税経22巻1号
　　　法ひ20巻2号
　　　　手研116号
　　　　手研118号
　　　　企法146輯
　　　企会19巻10号
企会19巻12号・13号
　　　　企法152輯
　比較法学4巻1号
　　　産経28巻2号
　　　民商58巻1号
　海外事情16巻5号
　　　民商58巻3号
　　　民商58巻6号
　　　法ひ21巻9号
税理11巻11号・12号
　　　民商59巻3号
税理12巻2号・3号・4号・5号
　産経29巻2号
　民商60巻1号
　　　海商83号
海商84号・87号
　　　企法171輯
　　　法セ162号
326　早法77巻3号（2002）
会社法改正の基礎的視点一公開会社と閉鎖会社の規制　　　　　　　　　　　　代行11号
オーストラリア会社法（1－4）　　　　　　　　　　　海商94号・95号・98号・99号
商法総則の改正問題一商法改正法律案要糸剛こおける包括規定について　　産経30巻5号
会計原則・商法・税法の接点（1－9）（座談会）時事通信・税務経理4985号一4993号
ニューヨーク事業会社法にもとづく定款作成上の留意点（1・2）　企法185輯・186輯
　昭和46年
カナダオンタリオ州法人法　　　　　　　　　　　　　　比較法学6巻2号
オーストラリア会社法（5－10）　　海商104号・105号・108号・110号・111号・114号
商法における資産概念　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経営財務通信
英連邦諸国における会社設立一英連邦諸国への企業進出と会社法上の留意点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実務法律時報3号
ニューヨータ事業会社法にもとづく定款作成上の留意点（3）　　　　　　企法194輯
商法改正法律案の検討（座談会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　税経26巻10号
閉鎖的株式会社の理論と立法動向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私法33号
　昭和47年
カナダにおける会社立法の動向　　　　　　　　　　　　　　　　　海外事情20巻6号
事実上の会社分割と法律上の会社分割（会社法改正）　　　　　　　　　産経32巻6号
カナダ　オンタリオ州新事業会社法（1・2）　　　　　　　　　海商123号・124号
株式会社の本質観と会社法理一イギリス法とアメリカ法
　星川先生還暦記念「英米会社法の論理と課題」　　　　　　　　　　　（日本評論社）
閉鎖的株式会社と新株発行（1・2）（閉鎖的会社）　　　　　　　商事613号・617号
閉鎖的株式会社の理論と立法動向（6）（閉鎖的会社）　　　　　　　　　民商67巻3号
　昭和48年
共同代表と表見代表取締役　　　　　　　　　　判例演習講座・商法1（世界思想社）
改正商法のあらまし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税セ18巻5号
閉鎖的株式会社の理論と立法動向（7・完）（閉鎖的会社）　　　　　　　民商68巻5号
英国会社法改正の基本的構想（1－3）（共訳）　　　　　　商事644号・646号・648号
商業帳簿［商法改正詳解］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税セ18巻14号
株式会社法と企業・経営者の役割・責任
　　　　　　　　　　　　　　　　経済同友会「企業像の転換を求めて」（鹿島出版会）
白地手形と補充権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「商法を学ぶ」（有斐閣）
　昭和49年
不特定物売買と蝦疵通知義務　　　　　　　法学セミナー全集・商法1（日本評論社）
会社の政治献金
累積投票・抱合せ増資等［改正商法解説］
会計監査人による監査（会社法改正）
英連邦諸国の会社法　国際取引ハンドブッタ
法学教室［第2期］4号
　　　旬刊経理情報22号
　　　　　企会26巻5号
　　　　　（中央経済社）
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改正商法の重点解説
オーストラリア会社法における会計監査役（共著）
業務監査専任の取締役は生まれるか［イギリス］
貸借対照表
監査役監査と取締役会（会社法改正）
　昭和50年
資本
議決権の代理行使　ケース・スタディ商法1
会計制度と会社法改正の方向（会社法改正）
英連邦諸国の会社法（1）
株主総会制度の理念と現実一株主総会白書を読んで
　昭和51年
英連邦諸国の会社法（2－9）　国際4巻1号・
大小会社の区分と規制分化（会社法改正）
閉鎖的株式会社の法規制（会社法改正）
株主総会の実態と改善方向（会社法改正）
ビジネス法基本文献紹介　イギリス法
ビジネス法基本文献紹介　英連邦
　昭和52年
継続性の原則一制度会計の研究（座談会）
保守主義の原則（座談会）
特定引当金（座談会）
その他の資本剰余金（座談会）
取締役の退職慰労金の決定方法
英連邦諸国の会社法（10－15）
　　　　　　　税理17巻5号
　　　　　　　　監査55号
日本の経営文化3（中央経済社）
新商法演習2会社（2）（有斐閣）
　　　　　　　産経34巻9号
2号・
「会社法を学ぶ」（有斐閣）
　　　　　（法学書院）
　　　　企会27巻12号
　　　　国際3巻10号
　　　　　商事718号
4号一6号・9号・10号・12号
　　　　　　　商事730号
　　　　　　　企法251輯
　　　　　　産経36巻4号
　　　　　　国際4巻7号
　　　　　　国際4巻10号
取締役等の報酬をめぐる考え方一商法と税法の接点（座談会）
零細企業と株式会社制度
制度会計重要問題の総合検討一総括と展望（座談会）
　昭和53年
委託証拠金預託不履行の場合の法律関係
英連邦諸国の会社法（16－21）
商法と連結決算書（会社法改正）
英連邦諸国の私会社制度
神崎克郎著「商法II（会社法）」（書評）
イギリスのEC加盟と会社法への影響
　　　　　　　　　企会29巻1号
　　　　　　　　　企会29巻2号
　　　　　　　　　企会29巻3号
　　　　　　　　　企会29巻4号
　「判例と学説」商法1（日本評論社）
国際5巻5号・6号・8号・10号一12号
　　　　　　　　　法ひ30巻6号
　　　　　　　自由と正義28巻7号
　　　　　　　　　企会29巻5号
　　　　　　商品先物市場2巻1号
国際6巻2号・4号一6号・9号・11号
　体系制度会計6巻連結（中央経済社）
　　　　　　　早法53巻1・2号
　　　　　　　　　法セ22巻6号
　　　　　　民商78巻臨時増刊号（2）末川先生追悼論集「法と権利2」）（有斐閣）
粉飾決算と商法上の責任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税経33巻10号
　328　早法77巻3号（2002）
カナダ会社法における会計監査役制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査111号
1976年のイギリス会社法の改正（1・2）　　　　　　　　　　　国際6巻9号・11号
役員の報酬・退職慰労金の決定方法　　　　　　　　　商法の争点（増刊ジュリスト）
　昭和54年
商品先物取引における委託証拠金預託の機能とその法律関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　商品取引所論体系1（全国商品取引所連合会）
商法監査制度の概要
株式会社の機関に関する改正試案について
カナダ会社法の基本的構造と特色
英連邦諸国の会社法（22－24）
株主の議決権行使
経営委員会をめぐる諸問題（会社法改正）
監査役の報酬等
監査役の監査
取締役の第三者に対する責任（会社法改正）
手形行為（署名）の方式
　昭和55年
株式会社の計算・公開に関する改正試案解説
株式会社の計算・
株式会社の計算・公開に関する改正試案詳解
金法900号記念
体系制度会計8巻法定監査（中央経済社）
　　　　　　　　　　　　税理22巻4号
　　　　　　　　　　早法54巻1・2号
　　　　　　　　　国際7巻4号一6号
　　　　　　　　　ロー・スクール8号
　　　　　　　　　　　　　監査122号
　　　　　　　　　　金商臨時増刊572号
　ケース・スタディ商法IV（法学書院）
　　　　　　　　　ロー・スクーノレ12号
　　　・判例先例金融取引法（キンザイ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税セ25巻3号
　　　　　　　　公開に関する改正試案について一その概要と問題点　　税理23巻3号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産経40巻3号
繰延資産の性格と商法上の問題点（会社法改正）　　　　　　　　　　　税経35巻6号
1980年のイギリス会社法の改正（上・中・下）　　　　　　商事886号・890号・892号
　昭和56年
会社法の改正一残された立法課題　　　　　　　　　法律学の課題と展望　ジュリ731号
1980年イギリス会社法の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際9巻1号
会社法の改正と大小会社の区分（1・2）　　　　　　　　　　税大通信174号・175号
監査役制度の改正とその検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税経36巻3号
商法・監査特例法の改正法律案要綱の概要　　　　　　　　　　　　税務弘報29巻3号
商法・監査特例法の改正法律案要綱について　　　　　　　　　　　　　産経41巻3号
売買証拠金預託の機能　　　　　　　　　商品取引所論体系II（全国商品取引所連合会）
商法等改正要綱の問題点（座談会）　　　　　　　　　　　　　　　　　企会33巻4号
商法等の一部を改正する法律案要綱について
1980年イギリス会社法（1－3）（共訳）
株式会社の機関に関する改正
取締役および取締役会（会社法改正）
法律学を学ぶ人々のために（座談会）
商法改正法律案と改正要綱との主要相違点（1 2）
　　　　　　税理24巻4号
国際9巻3号・4号・6号
　　　　　　法ひ34巻4号
　　　　　　企会33巻5号
　　　　　　法学教室8号
旬刊経理情報280号・281号
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監査役監査と会計監査人監査
手形行為と商法23条
商法・特例法の改正と企業会計原則の課題（座談会）
計算・公開（会社法改正）
会社法改正に基づく監査役の職責（全国監査役会議シンポジウム）
監査役・会計監査人　特集・会社法の改正（会社法改正）
株主の権利行使に関する利益供与の禁止（会社法改正）
白地手形と銀行の免責約款
取締役の会社に対する責任（会社法改正）
法務省令制定に関する問題点をめぐって（座談会）
手形取引と商法265条の改正
　昭和57年
新商法下の会計と監査（座談会）
当座取引開設時の銀行の信用調査義務
会杜法［法学ガイダンス］
改正商法と中小企業の対応
会社役員の報酬規制［会社法の論点］
自己株式と子会社による親会社株式の取得制限［会社法の論点］
取締役の会社に対する責任［会社法の論点］
株主の権利行使に関する利益供与の禁止［会社法の論点］
改正会社法の評価と問題点（会社法改正）
商法改正の中小企業への余波（上・下）（座談会）
青竹正一「小規模閉鎖会社の法規整」（書評）
改正会社法と銀行業務
判例ハンドブッタ（会社法）
取締役会の権限［会社法の論点］
　昭和58年
監査役の職務権限［会社法の論点］
大小会社の区分と規制分化の方向
取締役の競業と自己取引に関する義務［会社法の論点］
会社役員の報酬
株式実務家のため会社法講座（1－3）
閉鎖的株式会社の立法動向（1・2）
取締役・監査役の給与一商法と税法のスタンス（座談会）
　昭和59年
株式実務家のための会社法講座（4・5）
中小会社と外部監査導入の問題点（上・下）
会計119巻6号
　　金商619号
　企会33巻9号
　企会33巻9号
　　監査149号
　ジュリ747号
　税経36巻12号
　　金商625号
　　商事919号
経営財務1563号
　　金商632号
　　　　　税経37巻2号
　　　　　　　金商638号
　　　　　　六法出版社
　　　　　税経37巻6号
　　　ロー・スクール44号
　　　ロー・スタール45号
　　　ロー・スクール46号
　　　ロー・スクール47号
　　　　　　法と政策16号
バンガード3巻9号・10号
　　　　商学討究33巻1号
　　　　　　金法1003号
　　　　法セ26巻11号別冊
　　　ロー・スクール51号
　ロー・スクール52号
旬刊経理情報2巻20号
　ロー・スターノレ53号
　　　　民商88巻1号
　　　代行65号一67号
　法時55巻8号・9号
　　　　税経26巻15号
　　代行68号・70号
会社法務6号・8号
330　早法77巻3号（2002）
法律学をどう学ぶか［商法一総則・商行為］［法学ガイダンス84］
中小会社と外部監査
大小会社区分案と問題点
閉鎖的株式会社の運営機構
大小（公開・非公開）会社区分立法及び合併に関する問題点詳解（1）
大小会社区分案の行方
大小会社区分立法の問題点の解説（1－3）
貸借対照表
大小会社区分立法をめぐる諸問題（座談会〉
大小会社区分立法の問題点に対する各界意見の傾向（座談会）
　昭和60年
大小（公開・
大小会社区分立法の問題点の解説（4）
業務執行機関の権限
外部監査制度構築の視点（上・下）（大小会社）
役員報酬の商法規制
株式会社の機関相互の関係一その理念と現実
大小会社区分立法の動向（大小会社）
株式実務家のための会社法講座（6）
　昭和61年
　　　　　　六法出版社
　　　　　税経39巻8号
　　　　　企会36巻7号
　　　　　法ひ37巻8号
　　　　　産経44巻2号
　旬刊経理情報3巻25号
　　会社法務12号一14号
会社法演習m（有斐閣）
速報税理3巻30号一34号
　　　　　税理27巻15号
非公開）会社区分立法及び合併に関する問題点詳解（2）　産経44巻4号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社法務17号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現代企業法講座3（東大出版会）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商事1045号・1048号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社法務22号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税大通信229号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　租税法研究13号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代行71号
商法改正試案参考案の検討
商法・有限会社改正試案の検討（上・下）（座談会）
監査・調査・指導一その分析的検討（座談会）
商法改正試案と中小企業への影響
株式の保有（商法演習1）
取締役解任の正当事由（商法演習2）
取締役の株式引受担保責任（商法演習3）
　昭和62年
株式会社の最低資本金（商法演習4）
取締役の説明義務（商法演習5）
株式実務家のための会社法講座（7）
取締役の自己取引と監査役監査（商法演習6）
　　　　　　会社法務28号
　　　会社法務34号・35号
　　　　　　企会38巻8号
国民金融公庫調査月報304号
　　　　　　法学教室73号
　　　　　　法学教室74号
　　　　　　法学教室75号
企業経営の法的環境の変化一商法改正試案と中小企業の立場
取締役会の決議の暇疵（商法演習7）
全員出席総会（商法演習8）
取締役と特別利害関係（商法演習9）
中小企業の活性化と会社法制の役割（座談会） 中小企業と組合42巻7号
法学教室76号
法学教室77号
　　代行75号
法学教室79号
ジュリ882号
法学教室80号
法学教室81号
法学教室82号
　　　　8号
計算書類の承認（商法演習10）
株式の種類（商法演習11）
新株の有利発行（商法演習12）
抱合わせ増資（商法演習13）
　昭和63年
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　　　　　　　　　　　法学教室84号
　　　　　　　　　　　法学教室85号
　　　　　　　　　　　法学教室86号
　　　　　　　　　　　法学教室87号
一定規模以下の会社の監査制度はいかにあるべきか［監査役監査シンポジウム］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査研究14巻1号
株式の譲渡制限の機能（商法演習14）　　　　　　　　　　　　　　　　法学教室89号
株券不発行の合意（商法演習15）　　　　　　　　　　　　　　　　　　法学教室90号
株主提案権の行使と役員退職慰労金の決定方法　　　　　　　　証券代行ニュース214号
ブリヂストン判決と実務の選択　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金法1189号
　平成元年
株券不発行の合意の効力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金法1218号
調査問題の検討状況（座談会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商事1190号
中小会社法制の改正と調査の導入をめぐって（座談会）　　　　　　旬刊経理情報568号
　平成2年
商法改正の近時の動向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税セ35巻1号
最低資本金制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税経45巻6号
最低資本金・会社の設立・組織変更等に関する改正案と問題点（座談会）税経45巻6号
商法等改正法律案の検討（1・2）（座談会）　　　　　　旬刊経理情報589号・590号
株式の譲渡制限の機能と限界
　　　　　　　　服部先生古稀記念「商法学における論争と省察」（商事法務研究会）
支配従属会社間における取引・協力関係　　　　　　　　　　　　　　　法セ35巻12号
江頭憲治郎「商取引法　上」（書評）　　　　　　　　　　　　　　　法学教室123号
　平成3年
このままでよいか、わが国の監査役監査制度［監査役監査シンポジウム］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査研究17巻1号
　平成4年
傍論にみる心意気（私の判例研究）　　　　　　　　　　　　　　　　　　法時786号
新株発行規制の問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法曹時報44巻4号
阪埜光男「株式会社法の論理」（書評）　　　　　　　　　　　　　法学研究65巻7号
株式会社監査制度の現状と課題（私法学会シンポジウム）
　総論・監査役監査と外部監査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商事1296号
監査役制度の改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税経47巻13号
　平成5年
監査役制度改正の方向と論点（座談会）　　　　　　　　　　　　　　　商事1309号
企業の不祥事と監査役の責任問題（シンポジウム）　　　　　　　　　　監査19巻2号
332　早法77巻3号（2002）
商法改正法律案要綱の解説
商法等改正法律案の実務的検討（座談会）
役員の報酬・賞与・退職慰労金の決定方法
株式会社監査制度の現状と課題（平成4年シンポジウム）
平成5年の商法改正の概要
商法改正と監査役制度の運用に関する提言
監査役制度改正と今後の対応（シンポジウム）
監査役会制度導入の問題点
平成5年の商法等改正のあらまし
中小会社監査の立法課題
　堀　亘先生退官記念「現在会社法・証券取引法の展開」
　平成6年
株主の経営酸化と会社業務に対する監督（上・下）
　　　　　　　　代行102号
　　　　　　税経48巻6号
　　商法の争点1〔第3版〕
　　　　　　　　私法55号
　　証券代行ニュース238号
　　　　　　　　監査319号
　　　　　　　　監査319号
　　　　　　税経48巻11号
時事画報社・フオト9・15号
（経済法令研究会）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受験新報44巻1・2号
白地手形の満期補充とその他の手形要件の白地補充権の消滅時効〔時の判例〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法学教室160号
会社法全面改正作業の軌跡と課題（座談会）　　　　　　　　　　　判例タイムズ839号
社外取締役と社外監査役の機能〔特集コーポレート・
監査役会の確立と運営（シンポジウム）
中国会社法の制定と諸間題（座談会）
中国会社法の基本的構造とその検討
中国会社法全訳（監修・共訳）
　平成7年
中国の会社法と会社制度
株主の経営監督機能（シンポジウム）
監査役のあるべき姿
　平成8年
変わる株主像と株主の権利　奥島編「コーポレート・
持株会社の解禁と企業への影響
株式会社の増資手段をめぐる暇疵とその処理
イギリス法上の私会社制度の変容（長浜記念所収）
　平成9年
純粋持株会社と会社法の問題
　（特集・企業の結合形態と法的課題）
大小会社区分立法の経緯
商法の一部を改正する法律等の概要
　一ストック・
社外取締役と社外監査役（座談会〉
ガバナンス〕 ジュリスト1050号
　　　　監査338号
判例タイムズ857号
判例タイムズ857号
判例タイムズ857号
　　　　　　　　　代行111号
　　　　　判例タイムズ872号
月刊経営コンサルタント12月号
ガバナンス」　　　　　きんざい
　　　Business　Research864号
　　　　　　判例タイムズ971号
　　　　　　　　　　　成文堂
オプション制度の導入、株式消却手続の特例について
ジュリスト1104号
税理士界1112号
監査386号
監査387号
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　平成10年
平成9年商法改正による新会社合併制度の概要
　一合併法制の簡素・合理化と情報開示の拡充一　　　　　　　証券代行ニュース265号
日本型コーポレート・ガバナンスのゆくえ（巻頭言）　　　　　　　　　　税経738号
コーポレート・ガバナンスと会社法改正
　（日本型企業体制の進化に関する調査研究　第5章）　　　　　　財団法人産業研究所
コーポレート・ガバナンス論の展開と問題点　　　　　　　　　　　　　　税研82号
　平成11年
コーポレート・ガバナンスのアメリカ型とイギリス型　　　　　　　　税経54巻1号
　海外監査の進め方一中国における事業展開を中心として
　（監査役全国会議シンポジウム）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査413号
コーポレート・ガバナンスをめぐる日本型の模索　　　　　　世界経営協議会会報96号
新たな企業法制と監査役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査418号
企業結合法制の整備と課題（座談会）　　　　　　　　　　　　　　　　税経54巻15号
　平成12年
コーポレート・ガバナンスからみた企業再編　　　　　　　　　　　季刊債権管理89号
日本における会社法の最近の動向と課題　　　　　　　　　　　　　　　商事1576号
　（日韓パートナーシップ研修）
　平成13年
株式総会の意義と権限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　判例タイムズ1048号
グループ経営と親子会社規制（グループ経営ハンドブック所収）　　　　　中央経済社
わが国における企業結合法制の整備と課題　　　　　　　　　（名経大）企業法研究13号
株主総会IT化の実務と問題点（上・下）
　一株主総会のIT化研究会一　　　　　　　　　　　　　　　　　商事1599・1600号
わが国における企業再編と会社法上の諸問題　　　　　　　　　　　証券代行研究6号
　平成14年
企業再編と親子会社統治機構の課題（中村記念所収）　　　　　　　　　　　　信山社
　　　m　判例批評・判例研究等
　昭和42年
表見代表取締役の手形振出と会社の責任　　　　　　　　　　　　　　　　金商51号
　昭和43年
株券の質権設定と公示催告申立権　　　　　　　証券商品取引判例百選（増刊ジュリ）
取締役又は監査役に支給される報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金商113号
　昭和44年
質入株券を喪失した場合の公示催告申立権者　昭和43年度重要判例解説（増刊ジュリ）
　昭和45年
　334　早法77巻3号（2002）
非上場株式の評価算定方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金商191号
非株主の決議参加　　　　　　　　　　　　　　　会社判例百選［新版］（増刊ジュリ）
　昭和46年
商法266条ノ3第1項前段の法意他　　　　　　　　　　　　　　　　　民商63巻4号
有限会社の名目代表取締役の第3者に対する責任　　　　　　　　　　　法ひ24巻3号
　昭和48年
会社取締役間の訴訟における会社代表者　　　　　　　　　　　　　　　　金商359号
　昭和49年
代表取締役の業務執行についての取締役の監視義務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和48年度重要判例解説（増刊ジュリ）
特定株主に対する贈与と株主平等の原則
　昭和50年
少数株主による臨時総会の招集と会社の常務
　昭和51年
少数株主による臨時総会の招集と会社の常務
　昭和52年
取締役の監視義務
　昭和53年
株式の額面引下げを目的とする合併の効力
　昭和54年
債権者による設立取消の訴
　昭和56年
手形債権と原因関係上の債権との行使の順位
　　　　　　　　　　　民商70巻5号
　　　　　　　　　　　法ひ28巻11号
　　　　　　　　　　　　金商499号
　商法の判例［第3版］（増刊ジュリ）
昭和52年度重要判例解説（増刊ジュリ）
会社判例百選［第3版］（別冊ジュリ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　手形小切手判例百選［第3版］（別冊ジュリ）
商法266条ノ3による損害賠償責任が否定された事例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和55年度民事主要判例解説（判タ439号）
　昭和58年
債権者による設立取消の訴　　　　　　　　　　会社判例百選［第4版］（別冊ジュリ）
役員の報酬・賞与・退職慰労金の決定方法　　　　商法の争点［第2版］（増刊ジュリ）
取締役解任の正当事由が認められた事例　　昭和57年度民事主要判例解説（判タ505号）
　昭和59年
取締役解任の正当事由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税経39巻1号
　昭和63年
商品先物取引における無断売買　　　　　　　新証券商品取引判例百選（別冊ジュリ）
　平成2年
手形債権と原因関係上の債権との行使の順位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　手形小切手判例百選［第4版］（別冊ジュリ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酒巻俊雄教授・主要業績目録　　335
不公正な新株発行の差止　　　　　　　　平成元年度民事主要判例解説（判タ735号）
　平成4年
債権者による設立取消の訴　　　　　　　　　　会社判例百選［第5版］（別冊ジュリ）
　平成6年
輸出取引による収益の計上基準　　　　　　　平成5年度重要判例解説（増刊ジュリ）
　平成9年
特別利害関係を有する取締役会の議長　　　　　　　　　　　　　　判例タイムズ948号
　平成10年
著しく不公正な方法によってなされた新株発行の効力　　　　　　　判例タイムズ975号
　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　＊　　　　＊
　論文のなかで論文集・著書に収録したものは、次の略称の表示がしてある。
取締役の責任　取締役の責任と会社支配（昭和42年）
閉鎖的会社　　閉鎖的会社の法理と立法（昭和48年）
商法と税法　　商法と税法一その接点の解明（昭和41年）
会社法改正　　会社法改正の論理と課題（昭和57年）
大小会社　　　大小会社の区分立法［新版］　（昭和61年）
雑誌の略称
????????????????????海外商事法務
月刊監査役
企業会計
企業法研究
金融・商事判例
金融法務事情
国際商事法務
産業経理
商事法務研究、商事法務
税経通信
??????????????????税経セミナー
綜合法学
早稲田法学
代行リポート
手形研究
法律時報
法学セミナー
法律のひろば
民商法雑誌
